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Cedarville 1 (1-4,0-2 AMC} 
Player AB R H RBI BB 
2005 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Rio Grande (Game 2) 
2/26/05 at Rio Grande, OH 
Rio Grande 4 (7-1,2-0 AMC) 
SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Allen, Travis cf •••••..•• 4 1 2 0 0 0 2 
Totten, Matt 2b •.•.•••••• 3 0 1 1 0 0 0 
Lowe, Jeff c •...•..•• . ..• 3 0 0 0 0 0 8 
Noble, Andrew lb ....•.•.. 2 0 0 0 1 1 5 
Reeder, Richie 3b ..•....• 3 0 1 0 0 0 1 
Houchin, Matt rf ......... 3 0 2 0 0 1 1 
Owens, Matt pr •...•••••• 0 0 0 0 0 0 0 
Pwmnell, Alex dh .....••.. 3 0 0 0 0 1 0 
Marvin, Eric ss .. .. ..... . 3 0 1 0 0 0 1 
Eistentrager, Mark lf .... 3 0 0 0 0 3 0 
woloshyn, Derek p .•....•• 0 0 0 0 0 0 0 
White, Dan p .•.•... . •.. . 0 0 0 0 0 0 0 
Gainer, Mark p .......... 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .... • ....•...•••.•• 27 1 7 1 1 6 18 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville .••••••••. 100 000 0 - 1 7 0 
Rio Grande .•...•..•• 011 200 X - 4 7 1 
-----------------------------------------
E 
-
Martin. DP - Rio Grande 2. LOB - Cedarville 
Peterman; Morales. SF - Peterman. SB - Allen(2); 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Woloshyn, Derek ..•.. 4.0 6 4 4 2 6 16 
White, Dan .•..•.•... 1.0 1 0 0 2 0 2 
Gainer, Mark ...•••.• 1.0 0 0 0 1 0 3 
Win - Chau. Loss - Woloshyn. Save - None. 
WP - Woloshyn. HBP - by Woloshyn (Golom). 
umpires -
Start: 2:15 Time: 1:50 Attendance: 50 
Game notes: 
21 
5 
4 
American Mideast Conference South Division Games 
Game: GAME-05 
0 2 Golom, Mike 2b ....••..•.. 3 0 1 0 0 0 1 3 1 
1 1 Peterman, Scott cf •••..•• 0 1 0 1 2 0 0 0 0 
0 1 Chau, Nate p ....... .. ... . 4 0 0 0 0 1 0 4 2 
0 0 Branon, Michael lb •.••••• 2 0 2 1 1 0 10 0 0 
1 1 Jones, Bobby pr ...••.•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 Morales, Jorge c ......... 2 0 0 0 0 2 6 0 2 
0 0 Schuler, Kris 3b •.....••. 2 1 1 0 0 1 0 0 1 
0 1 Dolan, Kevin ph .....••.. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
2 0 warren, Michael lf ..••... 3 0 0 0 0 2 2 0 0 
0 0 Kabealo, Charlie rf ••.... 2 1 1 0 1 0 0 0 0 
1 0 Martin, Matt ss ... . ... .. . 3 1 2 1 0 0 2 4 0 
1 0 
0 0 
7 6 Totals ••••••••••.....•... 21 4 7 3 5 6 21 11 8 
6; Rio Grande 8. 2B 
-
Totten(!); Branon; Schuler . HBP 
-
Golom. SH -
Golom, Peterman; Jones. 
Rio Grande IP H R ER BB SO AB BF 
Chau, Nate.... . • • • . . 7. 0 7 1 1 1 6 27 28 
